




Status Bangsa Indonesia sebagai negara dengan bermacam-macam umat 
beragama semestinya merupakan suatu kekayaan yang harus dijaga dan dipupuk 
bersama agar tetap dalam tatanan sosial beragama yang saling toleran. Kendati 
sering terjadi kasus yang mengancam kerukunan beragama demi kepentingan 
oknum tertentu, maka semestinya sikap dan pemahaman agama yang bijaksana 
harus tertanam di setiap generasi. 
Oleh sebab itu, perlu adanya suatu pengetahuan yang menjembatani agar 
dalam mejalani kehidupan beragama juga harus melihat dari nilai subtansi, dari 
sinilah ilmu tasawuf terlebih tasawuf Maulana Rumi yang memuat ajaran tasawuf 
kasih sayang menjadi salah satu solusi untuk diperkenalkan. Tasawuf Maulana 
Rumi sendiri tak hanya berhenti di dalam lingkup pemahaman tasawuf pada 
umumnya yang identik dengan penyatuan diri dengan Tuhan secara transenden. 
Akan tetapi terdapat juga ajaran-ajaran yang dapat kita ambil kaitannya dengan 
penanaman nilai toleransi jika kita gali lebih jauh. 
Karena konten tasawuf yang selama ini dianggap sebagai salah satu cabang 
ilmu agama yang rumit dan membutuhkan pemahaman lebih termasuk tasawuf 
Maulana Rumi, mengakibatkan kurangnya atensi di kalangan remaja muslim 
untuk mempelajarinya. Hal ini juga ditambah dengan kecenderungan buku atau 
media pengarsipan yang membahas tasawuf yang beredar di pasaran sangat 
formal dan apa adanya.  
Untuk itu, perancangan buku tentang tasawuf Maulana Rumi kaitannya dengan 
nilai toleransi perlu dikemas dengan menarik dan mudah dipahami. Buku visual 
dipilih sebagai media komunikasi visual untuk menampung informasi dan 
menyajikanya dengan kombinasi visual dan tekstual yang seimbang.  Adanya 
unsur visual membantu pembaca memahami informasi pada buku selain berfungsi 
sebagai aspek dekoratif dan dramatisasi agar target audience tidak mudah bosan 
saat membacanya. 
 Buku visual dikemas dengan penyesuaian jaman sekarang meskipun referensi 
perancangan mengambil gaya ilustrasi buku islam abad pertengahan corak Persia 
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agar buku tidak terkesan kaku. Terdapat juga beberapa rekonstruksi ulang pada 
tokoh-tokoh di dalamnya agar pembaca dapat mengerti informasi yang 
disampaikan dengan baik. Harapannya buku ini dapat digunakan sebagai salah 
satu media pembelajaran yang informatif dan menyenangkan kaitannya dengan 
penanaman nilai toleransi melalui perspektif ilmu tasawuf Maulana Rumi agar 




Perancangan buku visual penanaman nilai toleransi antar umat beragama 
dalam perspektif ilmu tasawuf Maulana Rumi, secara tidak langsung merupakan 
upaya untuk mengangkat dan membawakan topik ilmu tasawuf Maulana Rumi 
agar sesuai dan dapat diterima oleh generasi muda. Sebagai pengetahuan yang 
masih awam di kalangan generasi muda, sepatutnya kita bisa lebih menggali 
kandungan ilmu tasawuf Maulana Rumi lebih lanjut karena pemahaman ilmu 
tasawufnya tak sebatas berhenti di masalah hubungan dengan Tuhan. Banyak 
ajaran yang tersirat dari pemikiran tasawuf Maulana Rumi salah satunya nilai 
toleransi. Harapannya kedepan, lebih banyak pengetahuan tentang ilmu tasawuf 
Maulana Rumi yang dikemas secara kreatif, agar sampai dan membuka 
pengetahuan generasi muda terhadap ilmu tasawuf Maulana Rumi kemudian 
ajarannya mampu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari terkhusus mengenai 
toleransi dan mengasihi satu sama lain. 
Perancangan ini juga diharapkan menjadi referensi bagi generasi selanjutnya, 
terutama bagi mahasiswa DKV yang sedang menempuh Tugas Akhir. Sebab 
selain sebagai pengenalan karya, melalui buku visual maupun media lainya, kita 
juga dapat bertukar pengetahuan. Selain itu, masih banyak peluang materi yang 
dapat digali dan dikembangkan tentang tasawuf Maulana Rumi, karena buku ini 
hanya berisi sekelumit pembahasan tentang tasawuf, biografi singkat Maulana 
Rumi, pemikirannya berhubungan dengan nilai toleransi dan refleksi dalam 
keseharian.  
Seiring berjalannya waktu permasalahan kehidupan sosial juga semakin 
kompleks. Pengenalan pemikiran-pemikiran tasawuf terkhusus tasawuf Maulana 
Rumi yang relevan dengan kondisi masyarakat akan terus bermanfaat dengan 
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diiringi strategi kreatif media yang ditawarkan disesuaikan dengan trend pada tiap 
masanya.   
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